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自己組織化マップによる空間要素の可視化分析を用いた
京都市伝統的建造物保存地区の通りの分類法に関する研究
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The purpose of this paper is to provide the method for the classification of streets in historic district of Kyoto Prefecture 
by using Self-Organizing Maps (SOM). The street data consisted of spatial elements given from the analysis. SOM 
includes a two-dimensional visible system which allowed us to analyze the multivariate data. By using SOM, we were 
able to create a map reflecting the characteristics of the streets. Streets in historic district were classified into five 
categories according to the spatial characteristics. We deduced the similarity of streets by the location on the map of the 
new additional data of a street consisted of spatial elements. 



























































図 1 本論の手順 
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図 3 通りの空間要素 
図 6 壁面一階の数 図 7 地面の範囲 












































図 8 通りの特徴マップと位置で大別した通りのタイプ 
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注釈 
注1)京都市景観の意匠の制限は、屋根の材料や色彩、軒庇の有無、外壁の色彩や形態意匠に関するものであり、建造物が(a)～
(g)の任意の要素に対して適合しているか適合していないかの判定は、各要素がファサードに存在すれば適合、存在しなけ
れば不適合として判定した。 
注2) クラスターサイズのばらつきと分離領域の大きさに関係する指標である。クラスターサイズが小さく、分離距離が小さけ
れば指標は大きくなり、指標が大きいほど自然に分類されていることを示す。 
図 10 特徴マップ上の位置づけによる通りの類似性の把握
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